








3,046 -- 839 1,564 579 1,084 -- 271 586 206
4,689 -- 1,772 2,766 151 1,738 -- 656 1,037 45
5,460 -- 2,993 2,306 161 2,744 -- 1,490 1,230 24
5,474 -- 3,726 1,575 173 3,585 -- 2,398 1,164 23
5,871 -- 2,189 3,350 332 5,326 -- 2,254 2,988 84
5,722 -- 2,011 3,217 400 7,335 -- 2,921 4,166 152
5,269 .. 2,006 3,026 80 10 114 33 10,582 .. 3,859 6,071 132 32 398 90
5,297 -- 2,144 2,885 85 14 129 40 11,565 -- 4,333 6,359 143 76 497 157
5,518 -- 2,368 2,856 89 16 140 49 12,151 -- 4,674 6,435 153 103 577 209
5,625 -- 2,475 2,822 104 16 151 57 12,771 -- 4,949 6,541 194 140 686 261
5,756 -- 2,544 2,852 118 11 166 65 13,184 -- 5,023 6,691 232 136 796 306
5,786 -- 2,605 2,823 109 11 169 69 13,724 -- 5,160 6,896 224 169 920 355
5,772 -- 2,630 2,788 106 14 165 69 14,110 -- 5,307 7,004 226 173 1008 392
5,776 -- 2,631 2,793 105 16 165 66 14,158 -- 5,340 7,003 223 182 1015 395
5,804 -- 2,655 2,795 107 14 166 67 14,162 -- 5,324 7,014 230 177 1023 394
5,791 -- 2,635 2,804 107 12 166 67 14,162 -- 5,313 7,013 218 167 1048 403
5,829 -- 2,665 2,814 109 13 164 64 14,229 -- 5,351 7,041 212 169 1049 407
















.םיגהונ אלכ םיבשחנ הבצקה ילבקמ .גהונ אלל גהונ ןיב הנחבהה הלטוב 2005 תנשמ




.ינוניב בכרכ בשחנ 2000 עונמ חפנ לעב בכר 2005 תנשמ
.עודי וניא  םהלש תולבגומה זוחאש םירקמ ללוכ
תודיינ




רכתשמ רכתשמ  וניא
1לוכה ךס
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